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Pendahuluan. Diabetes Mellitus adalah kumpulan suatu gejala yang timbul 
pada seseorang yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar gula 
darah (glukosa) akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Serat, 
Fe dan Mg mempengaruhi kadar gula darah secara langsung dan tidak 
langsung. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan Serat, 
Fe dan Mg dengan kadar gula darah pada penderita DM II rawat jalan RSUD 
Dr. Moewardi Surakarta. 
Metode Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional dan teknik 
sampling yang digunakan adalah consecutive sampling. Nilai kadar gula 
darah didapat dari rekam medik dan nilai asupan serat, Fe dan Mg di dapat 
dari recall 2 x 24 jam pada hari yang tidak berurutan.  
Hasil. Uji kenormalan dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov 
diketahui p > 0.05 yang menunjukkan data normal dan uji hubungan dengan 
Pearson Product Moment menunjukkan p > 0.05 sehingga H0 ditolak, berarti 
tidak ada hubungan antara asupan Serat, Fe dan Mg dengan kadar gula 
darah pada penderita DM II rawat jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan 
antara asupan Serat, Fe dan Mg dengan kadar gula darah pada penderita 
DM II rawat jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Saran. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan kadar gula 
darah dengan dilihat penggunaan obat dan insulin, aktifitas fisik serta lama 
sakit pasien yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. 
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RELATIONSHIP BETWEEN INTAKE OF FIBER, IRON, Mg AND LEVEL OF 
BLOOD GLUCOSE IN OUTPATIENT OF TYPE II OF DIABETES MELLITUS 
At Dr. MOEWARDI HOSPITAL OF SURAKARTA 
 
Background. Diabetes Mellitus is a set of symptoms that appear in person 
caused by the presence of elevated blood of glucose levels caused insulin 
deficiency both absolute and relative.  Fiber, Iron and Mg affect blood of 
glucose levels directly and indirectly. 
Objective. This research aims to know the relationship between intake of 
fiber, Iron and Mg with blood of glucose levels in outpatient of type II of 
Diabetes Mellitus at Dr. Moewardi Hospital of Surakarta 
Research Metodhe. The type of this research is analytical 
research using cross-sectional approach and the sampling techniques used 
are consecutive sampling. Blood of glucose level take from medical record 
and the level of intake of fiber, Iron dan Mg was taken with twice recall in 
different day and not continue.   
Result. From the normality test using the Kolmogorov Smirnov known that p 
> 0.05 indicating normal data and test of relationship with the Pearson 
Product Moment test indicates p > 0.05 mean that H0 is rejected, meaning 
there is no relationship between intake of fiber ,Iron and Mg with blood of 
glucose levels in outpatient of type II of Diabetes Mellitus at Dr. 
Moewardi Hospital of Surakarta. 
Conclusion. The conclusion of this research is there are no relationship 
between the intake of fiber, Iron and Mg with blood of glucose levels in 
outpatient of type II of Diabetes Mellitus at Dr. Moewardi Hospital of 
Surakarta. 
Advice. Need to make a next research about relationship between glocuse 
level and the use of insulin and medicine, physic activity and long sickness 
that affect glucose of blood level. 
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